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Nauką zajmującą siĊ edukacją i wychowaniem czáowieka starszego jest geragogika, badająca pedagogiczne 
uwarunkowania i skutki procesu starzenia siĊ. DziĊki reÀ eksji naukowej geragogów mogáo dojĞü do opraco-
wania skutecznych programów edukacyjnych skierowanych do seniorów, a takĪe okreĞlenia priorytetów tego 
typu dziaáaĔ. NaleĪą do nich przede wszystkim dziaáania na rzecz utrzymania aktywnoĞci psycho¿ zycznej, 
intelektualnej i spoáecznej seniorów, pomoc w przystosowaniu siĊ do staroĞci, a takĪe pomoc w procesie samo-
doskonalenia i samopoznania. Proces instytucjonalnego ksztaácenia seniorów rozpocząá siĊ na Ğwiecie w latach 
70. XX wieku, wraz z powstaniem we Francji pierwszego uniwersytetu trzeciego wieku. Obecnie funkcjonują 
one we wszystkich krajach stawiających czoáa procesowi starzenia siĊ spoáeczeĔstwa.
W Polsce pierwsza tego typu placówka powstaáa w 1975 roku w Warszawie. Obecnie w Polsce dziaáa trzysta piĊt-
naĞcie uniwersytetów trzeciego wieku (UTW). Naczelnym celem UTW jest zapewnianie seniorom warunków do 
aktywnego starzenia siĊ, poáączonego ze ĞwiadomoĞcią zachodzących w ich Īyciu procesów, a takĪe stworzenie 
warunków dla pogáĊbiania swojej wiedzy i podtrzymywania wiĊzi spoáecznych z rówieĞnikami. Realizacji owych 
celów mają sprzyjaü zajĊcia na UTW, przybierające rozmaite formy – od wykáadów poprzez warsztaty aĪ do zajĊü 
rekreacyjno-ruchowych i turystyki. Takie urozmaicenie ma wpáywaü na harmonijny rozwój duszy i ciaáa seniora.
Sáowa kluczowe: uniwersytet trzeciego wieku, geragogika, osoby starsze
Wspóáczesna kultura zdaje siĊ od lat ulegaü procesowi juwenalizacji, a za wartoĞciowe 
coraz czĊĞciej uznaje siĊ to, co máode. Wydaje siĊ, Īe w rzeczywistoĞci spoáecznej, zde¿ -
niowanej za pomocą tej kategorii, nie ma obecnie miejsca dla staroĞci, wobec której zajmo-
wane są ambiwalentne postawy – z jednej strony wiĊkszoĞü ludzi marzy o dáugim Īyciu, 
z drugiej jednak wielu z nich zdaje siĊ nie dostrzegaü, iĪ staroĞü jest jego integralną czĊĞcią.
Mimo to w ostatnich latach problematyka staroĞci coraz czĊĞciej podejmowana jest w de-
bacie publicznej. Dzieje siĊ tak za sprawą zmian, które zaszáy (i nadal zachodzą) w struk-
turze demogra¿ cznej wiĊkszoĞci krajów rozwiniĊtych i rozwijających siĊ, w tym w Polsce. 
Polegają one przede wszystkim na spadku dzietnoĞci i wydáuĪaniu siĊ przeciĊtnej dáugoĞci 
ludzkiego Īycia, a w konsekwencji przyroĞcie odsetka osób starszych w populacji.
Nowy ksztaát struktury demogra¿ cznej wymaga obustronnej adaptacji – zarówno przy-
stosowania instytucjonalnie wyodrĊbnionych podsystemów Īycia spoáecznego (m.in. sáuĪby 
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zdrowia, systemu emerytalnego, rynku pracy, ale teĪ instytucji kultury, edukacji i wielu in-
nych), jak i pracy samych osób starszych, umoĪliwiającej im peáną partycypacjĊ spoáeczną 
w ramach dynamicznie zmieniającej siĊ rzeczywistoĞci.
Jednym ze sposobów pomocy seniorom w utrzymaniu wysokiej aktywnoĞci spoáecznej, 
mimo zakoĔczenia pracy zawodowej, jest rozwój systemu edukacji dorosáych, szczególnie 
zaĞ tego jej segmentu, który adresowany jest do osób starszych. NajwaĪniejszymi insty-
tucjami w jego ramach są uniwersytety trzeciego wieku (UTW) – placówki stworzone 
w latach 70. XX wieku w celu aktywizowania seniorów.
Niniejszy artykuá stanowi syntetyczne wprowadzenie do problematyki edukacji osób 
starszych w Polsce na tle europejskim. Prezentuje gáówne zaáoĪenia pedagogiki osób star-
szych, genezĊ powstania pierwszych uniwersytetów trzeciego wieku, wreszcie ich gáówne 
modele organizacyjne, stan rozwoju w Polsce oraz formy dziaáania.
1. REFLEKSJA NAD WYCHOWANIEM I EDUKACJĄ DOROSàYCH – 
RYS HISTORYCZNY
Ze spostrzeĪeniami dotyczącymi moĪliwoĞci rozwoju czáowieka przez caáe Īycie 
spotykamy siĊ juĪ w reÀ eksjach staroĪytnych myĞlicieli, dla których wychowanie byáo 
zjawiskiem tak dawnym, jak samo spoáeczeĔstwo. Jak pisze Tadeusz Wujek, wzmianki 
o uczeniu siĊ dorosáych znaleĨü moĪemy np. w dialogach Sokratesa czy twórczoĞci Pla-
tona. ReÀ eksje nad wychowaniem czáowieka przez caáe Īycie pojawiaáy siĊ teĪ w okresie 
Odrodzenia, szczególnie ze wzglĊdu na wpáyw protestanckiej koncepcji czáowieka, potĊ-
piającej lenistwo oraz bezczynnoĞü, i nakáadającej na jednostkĊ obowiązek ciĊĪkiej pracy, 
rozwoju intelektualnego i pomnaĪania majątku. Pierwsza koncepcja systemu powszechnej 
oĞwiaty dorosáych pojawiáa siĊ natomiast dopiero w XVI wieku, w dziele Utopia Thomasa 
More’a (Wujek 1996a: 357–359).
Rozwój samej praktyki wychowawczej adresowanej do dorosáych odbywaá siĊ jed-
nak powoli; początkowo dziaáania tego rodzaju prowadzone byáy w ramach zakonów re-
ligijnych i ruchu reformacyjnego. Na zmiany w tym zakresie wpáynĊáa dopiero rewolucja 
przemysáowa, która spowodowaáa docenienie wzajemnych powiązaĔ miĊdzy oĞwiatą a go-
spodarką. Pierwsza szkoáa dla dorosáych powstaáa w 1798 roku w Nottingham w Anglii, 
stając siĊ wzorem dla kolejnych tego typu placówek, których pierwszymi uczniami byli 
robotnicy. Równolegle zagadnienie edukacji i wychowania dorosáych wzbudzaü zaczĊ-
áo Īywe zainteresowanie psychologów, którzy podjĊli badania nad zdolnoĞciami psychiki 
czáowieka do dalszego rozwoju po osiągniĊciu dojrzaáoĞci ¿ zycznej (warto wymieniü tu 
takich badaczy, jak William James, Edward Lee Thorndike, Douglas Kimmel czy James 
Robbins Kidd) (Wujek 1996b: 359–366).
W Polsce potrzebĊ edukacji dorosáych mocno akcentowano w projekcie edukacyjnym 
Komisji Edukacji Narodowej z 1774 roku. W drugiej poáowie XIX wieku, mimo niesprzyja-
jącej sytuacji politycznej, zaczĊáy siĊ w Polsce pojawiaü tajne instytucje oĞwiaty dorosáych. 
Do ich niezwykle bujnego rozkwitu doszáo po 1918 roku – do zadaĔ owych placówek na-
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leĪaáo wówczas przede wszystkim zwalczanie powszechnego analfabetyzmu i uzupeánianie 
braków wyksztaácenia. Po drugiej wojnie Ğwiatowej w rozwoju andragogiki (w dosáownym 
táumaczeniu z jĊzyka greckiego oznacza to ލprowadzenie czáowieka dorosáego’) w Polsce 
szczególną rolĊ odegraáy trzy oĞrodki naukowo-badawcze: w àodzi, Warszawie i Krakowie. 
Wywodzili siĊ z nich wybitni polscy teoretycy oĞwiaty dorosáych, m.in. Aleksander KamiĔ-
ski, Ryszard WroczyĔski, Kazimierz Wojciechowski, Maksymilian SiemieĔski, Franciszek 
UrbaĔczyk czy Wáodzimierz Szewczuk (Póáturzycki, Wesoáowska 2000: 9–24).
2. PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA I FUNKCJE ANDRAGOGIKI
Konsekwencją reÀ eksji naukowej na temat edukacji dorosáych byáo wyksztaácenie siĊ 
w drugiej poáowie XX wieku nowej gaáĊzi nauk pedagogicznych, zwanej andragogiką. Nazwa 
ta bywa uĪywana wymiennie z okreĞleniem „pedagogika dorosáych” (Wujek 1996a: 391). 
Z owym podwójnym nazewnictwem nie zgadza siĊ czĊĞü badaczy – Józef Póáturzycki 
wskazuje na przykáad na istotne róĪnice pomiĊdzy tymi terminami. Pedagogika jest bo-
wiem reÀ eksją na temat edukacji czáowieka przez caáe Īycie, podczas gdy andragogika 
przedmiotem swoich badaĔ czyni wyodrĊbniony etap w Īyciu czáowieka, jakim jest do-
rosáoĞü (Póáturzycki 2005: 11). Znaczna czĊĞü prac dotyczących edukacji dorosáych áączy 
jednak te dwa podejĞcia.
Ogólnie andragogikĊ okreĞliü moĪna jako „naukĊ o celach, treĞciach, formach, meto-
dach, technikach i zasadach ksztaácenia, wychowania, uczenia siĊ, samoksztaácenia i wy-
chowywania ludzi dorosáych” (Póáturzycki 2005: 12). Jej celem nadrzĊdnym jest stworze-
nie teoretycznych i metodycznych podstaw systematycznej dziaáalnoĞci wychowawczej, 
która umoĪliwiü ma ludziom dorosáym zdobycie lub poszerzenie wiedzy ogólnej i zawo-
dowej, a takĪe przyswojenie norm i wartoĞci kulturowych (Aleksander 1996: 247–248).
Edukacja dorosáych speánia wiele funkcji. Do najbardziej podstawowych naleĪy rozróĪ-
nienie na funkcjĊ zastĊpczą i funkcjĊ wáaĞciwą. Pierwsza polega na dostarczeniu osobom 
dorosáym tych wiadomoĞci i dyspozycji, których z róĪnych powodów nie przyswoiáy one 
w toku normalnego (okreĞlonego przez ustawowy obowiązek szkolny) nauczania szkol-
nego. Funkcja wáaĞciwa polega natomiast na aktualizowaniu wiedzy i umiejĊtnoĞci ludzi 
dorosáych, prowadzącym do lepszego wypeániania przez nich swoich obowiązków zawodo-
wych i spoáecznych. Obecnie jednak relacja miĊdzy tymi funkcjami ulegáa zatarciu – o ile 
bowiem jeszcze do niedawna wielu dorosáych uczyáo siĊ po to, aby nadrobiü zaniedbania 
edukacyjne z dzieciĔstwa, o tyle obecnie gáówną motywacją do podjĊcia nauki jest dla nich 
potrzeba dorównania kroku rozwojowi cywilizacji (Lewowicki 1996: 103–104).
Przyjmując nieco inną perspektywĊ, wyróĪniü moĪna nastĊpujące funkcje edukacji 
dorosáych:
í funkcjĊ ekonomiczną – edukacja dorosáych wpáywa na ich wydajnoĞü ekonomiczną 
poprzez podniesienie kwali¿ kacji zawodowych,
í funkcjĊ popularyzacyjną – polega ona na rozpowszechnianiu najnowszej wiedzy z róĪ-
nych gaáĊzi nauki,
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í funkcjĊ integracyjną – edukacja dorosáych prowadzi do scalania róĪnych grup spoáecz-
nych i umacniania wiĊzi miĊdzy ich czáonkami,
í funkcjĊ adaptacyjną – jednym z zadaĔ edukacji dorosáych jest przystosowanie czáowie-
ka do warunków, w jakich siĊ znalazá,
í funkcje: ideologiczną, konstruktywną i eliminacyjną – wyraĪające siĊ w podnoszeniu 
ogólnego poziomu kompetencji kulturowych i eliminowaniu szkodliwych, anachro-
nicznych nawyków w myĞleniu i dziaáaniu (Aleksander 1996: 265–269).
3. EDUKACJA DOROSàYCH A EDUKACJA SENIORÓW – 
PODOBIEēSTWA I RÓĩNICE
Mówiąc o edukacji dorosáych, naleĪy oczywiĞcie pamiĊtaü, Īe okres dorosáoĞci trwa 
w Īyciu czáowieka bardzo dáugo i Īe nie jest to okres jednorodny. KiedyĞ powszechny 
byá pogląd, Īe uczenie siĊ w póĨnym okresie dorosáoĞci jest niemoĪliwe ze wzglĊdu na 
obniĪające siĊ moĪliwoĞci intelektualne i poznawcze seniorów. Obecnie jednak wiĊkszych 
dyskusji nie budzi pogląd, iĪ uczenie siĊ w jesieni Īycia jest nie tylko moĪliwe, ale i po-
trzebne, aby uniknąü obniĪania siĊ dotychczasowej sprawnoĞci intelektualnej. Dlatego 
rozwaĪania o edukacji seniorów prowadziü powinno siĊ nie z perspektywy ograniczania 
bądĨ wycofania z aktywnoĞci edukacyjnej, lecz zmiany jej formy i funkcji – podczas gdy 
edukacja czáowieka czynnego zawodowo ukierunkowana jest na poszerzanie kwali¿ ka-
cji zawodowych, edukacja w staroĞci ukierunkowana jest na podtrzymanie aktywnoĞci 
seniora na róĪnych polach (FabiĞ 2005: 153–156). Zdaniem Harry’ego R. Moody’ego, 
amerykaĔskiego gerontologa, podstawowa róĪnica pomiĊdzy edukacją osób w wieku 
Ğrednim a edukacją seniorów polega na tym, Īe ludzie starsi nie zdobywają juĪ kompe-
tencji zawodowych, lecz niemal wyáącznie Īyciowe – gáównym celem jest bowiem rozwój 
osobowoĞci starszej osoby i podtrzymanie przez nią sensu swojego istnienia. Jej charakter 
jest zatem znacznie bardziej autoteliczny niĪ w przypadku osób w Ğrednim wieku (Ko-
nieczna-WoĨniak 2001: 35–36).
4. GERAGOGIKA, GERONTOGOGIKA, EDUKACJA W STAROĝCI – 
KONTROWERSJE WOKÓà NAZWY
W literaturze przedmiotu znaleĨü moĪemy takie pojĊcia, jak edukacja osób starszych, 
gerontologia, geragogika i gerontogogika. Wskazanie istotnych róĪnic pomiĊdzy tymi po-
jĊciami jest trudne, poniewaĪ autorzy zajmujący siĊ ową tematyką czĊsto traktują je jako 
synonimy i w swoich rozwaĪaniach uĪywają ich wymiennie.
Geragogika i gerontogogika to inaczej pedagogika czáowieka starzejącego siĊ i sta-
rego, czyli nauka o uwarunkowaniach pedagogicznych, zjawiskach towarzyszących oraz 
skutkach procesu starzenia siĊ. Do najwaĪniejszych jej zadaĔ naleĪy zaliczyü badanie skut-
ków procesu starzenia siĊ, postrzeganych z perspektywy pedagogicznej, przygotowanie 
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i propagowanie aktywnej staroĞci oraz wsparcie czáowieka starszego w konfrontacji ze 
zmianami zachodzącymi w Īyciu seniora (DziĊgielewska 2000: 200).
Przez edukacjĊ osób starszych rozumieü naleĪy natomiast caáoksztaát dziaáaĔ i ofert 
edukacyjnych, których adresatami są osoby starsze. W wĊĪszym rozumieniu są to dziaáania 
edukacyjne oferowane seniorom, w szerszym – to ogóá dziaáaĔ wpáywających na podnie-
sienie standardu Īycia i satysfakcji Īyciowej osób starszych (DziĊgielewska 2000: 201). 
Do gáównych zadaĔ edukacji seniorów zaliczyü moĪna:
í podtrzymywanie sprawnoĞci intelektualnej seniorów,
í rozwój duchowy i osobisty, pomoc w radzeniu sobie z psychologicznym aspektem 
wáasnego starzenia siĊ,
í formowanie nowych koncepcji sprzyjających pokonywaniu kryzysów rozwojowych 
związanych ze staroĞcią (Wnuk 2008: 147–148).
5. TEORETYCZNE KONCEPCJE EDUKACJI W STAROĝCI
Idea edukacji w staroĞci silnie wiąĪe siĊ z teorią kompetencyjną, szczególnie popularną 
w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z nią nadrzĊdnym celem edukacji jest przygotowanie 
czáowieka do samodzielnej i samowystarczalnej egzystencji w spoáeczeĔstwie. Tego typu edu-
kacja, prowadząca do samowystarczalnoĞci, przybiera cztery kierunki, zwane po angielsku: 
surviving (nauka uzyskiwania ekonomicznych podstaw bytowania), coping (nauka umiejĊt-
noĞci praktycznych, przydatnych w Īyciu codziennym), giving (nauka dziaáania na rzecz wáa-
snej spoáecznoĞci) i growing (uzyskiwanie peáni czáowieczeĔstwa dziĊki nauce i rozwojowi). 
Celem edukacji jest w tym kontekĞcie wzmocnienie kompetencji Īyciowych ludzi starych tak, 
aby mogli oni maksymalnie korzystaü z Īycia i samodzielnie radziü sobie z problemami towa-
rzyszącymi procesowi starzenia siĊ i szybkiem zmianom cywilizacyjnym (Dubas 2008: 57).
Wielu badaczy, np. Olga Czerniawska, silnie akcentuje trwaáy charakter procesu edu-
kacji, która stanowi pomoc w odnalezieniu siĊ w nowym etapie Īycia, jakim jest staroĞü. 
Uczenie siĊ w staroĞci jest wedáug Czerniawskiej drogą do peániejszego przeĪywania wáa-
snego Īycia i jego lepszego zrozumienia oraz konstruowania nowej toĪsamoĞci przez in-
terpretacjĊ dotychczasowego doĞwiadczenia Īyciowego (Czerniawska 2007: 9–13). Pogląd 
ten koresponduje z teorią gerontotranscendencji, stanowiącą próbĊ kompromisu pomiĊdzy 
wspomnianymi wczeĞniej teoriami aktywnoĞci i wycofania siĊ. Edukacja stanowi tutaj 
Īywą, wewnĊtrzną aktywnoĞü jednostki, moĪliwą do realizacji nawet przy znacznej reduk-
cji jej aktywnoĞci zewnĊtrznej. Ukierunkowana jest ona na lepsze poznanie samego siebie 
i rozwój duchowoĞci, pozwalając na peániejszą akceptacjĊ doĞwiadczanego przez jednostkĊ 
procesu przemijania (Dubas 2008: 59).
EdukacjĊ áączyü moĪna równieĪ z modelem rozwojowym staroĞci, de¿ niującym ją 
jako okres doskonalenia siĊ i powiĊkszania swoich kompetencji osobowoĞciowych. Ma ona 
równieĪ wymiar biogra¿ czny, jej ksztaát jest wypadkową dotychczasowych doĞwiadczeĔ 
Īyciowych jednostki (takie podejĞcie wpisuje siĊ doskonale w omówioną we wczeĞniej-
szych czĊĞciach pracy teoriĊ cyklu Īycia) (Dubas 2008: 59–60).
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6. GENEZA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
DoĞwiadczenia edukacyjne osób starszych rozwinĊáy siĊ, jak juĪ wspomniano, na 
bazie programów ksztaácenia dorosáych. Zanim powstaáy pierwsze uniwersytety trzecie-
go wieku, w wielu krajach Europy, Ameryki i Azji byáy juĪ praktykowane róĪne formy 
ksztaácenia seniorów. W Ameryce juĪ w poáowie lat 50. XX wieku ludzie starsi mogli 
uczestniczyü w licznych programach organizowanych przez instytucje paĔstwowe, związ-
ki zawodowe czy prywatnych przedsiĊbiorców. W Japonii zajĊcia dla seniorów zaczĊto 
organizowaü w latach 60. XX wieku, a od 1980 roku dziaáa Program Dalszej Edukacji 
Osób Starszych. W Danii pierwsza specjalna uczelnia dla rencistów powstaáa w 1971 roku 
(Halicki 2000: 38–42).
Powstanie pierwszego UTW, funkcjonującego pod tą nazwą, poprzedziáo teĪ utworze-
nie licznych organizacji o charakterze miĊdzynarodowym, dziaáających na rzecz seniorów. 
Pierwsza to MiĊdzynarodowe Towarzystwo Gerontologiczne (IAG), zaáoĪone w 1950 roku 
w Liege. W 1962 roku w Luksemburgu powoáano do Īycia Związek Organizacji Starszej 
Generacji Europy (EURAG), a w 1969 roku w ParyĪu powstaáo MiĊdzynarodowe Centrum 
Gerontologii Spoáecznej (Konieczna-WoĨniak 2001: 39).
Idea UTW zrodziáa siĊ na bazie dwóch pozornie niezwiązanych ze sobą procesów. 
Pierwszym byá, omawiany szerzej w rozdziale drugim, proces starzenia siĊ spoáeczeĔ-
stwa, poáączony z coraz wyĪszym wyksztaáceniem kolejnych generacji przechodzących 
na emeryturĊ i ich rosnącymi aspiracjami dotyczącymi spĊdzania wolnego czasu w sposób 
aktywny. Drugim procesem byáa natomiast eskalacja niezadowolenia máodych studentów, 
do której doszáo w 1968 roku, kiedy to na uczelniach w wielu krajach Europy Zachodniej 
wybucháy liczne protesty, w których máodzieĪ akademicka Īądaáa reform procesu naucza-
nia i zagwarantowania im pracy w przyszáoĞci. Wáadze zachodnioeuropejskich uczelni 
z jednej strony chciaáy zaspokoiü potrzeby studentów, z drugiej zaĞ uciszyü nieco rewolu-
cyjne nastroje poprzez skonfrontowanie máodych ludzi z doĞwiadczeniem dorosáych. W ten 
sposób narodziáa siĊ idea „otwarcia” uniwersytetów dla innych generacji, w tym emerytów. 
Istotne wydawaáo siĊ równieĪ zwiĊkszenie liczby sáuchaczy, a co za tym idzie dochodów 
uczelni, oraz poszerzenia moĪliwoĞci prowadzenia dziaáalnoĞci dydaktycznej i badawczej. 
Z perspektywy czasu trudno jednak stwierdziü, który z czynników byá decydujący (Czer-
niawska 1996b: 232–233).
Pierwszy UTW, skupiający wyáącznie osoby starsze, powstaá w 1973 roku w Tuluzie 
we Francji, z inicjatywy profesora prawa miĊdzynarodowego, Pierre’a Vellasa, którego 
uwaĪa siĊ za twórcĊ UTW (Czerniawska 2000: 195). IdeĊ owych instytucji najlepiej wy-
raĪają sáowa samego P. Vellasa, tak de¿ niującego UTW: 
Są to instytucje akademickie, dlatego ich zadaniami są badania. Są instytucjami gerontologicz-
nymi, dlatego badania te gáównie dotyczą procesu starzenia siĊ i staroĞci. Dlatego ich celem jest 
nie tylko poprawa Īycia uczestników, ale prace nad rozwojem i poprawą warunków Īycia osób 
starszych. Dlatego wĞród zwykáej dziaáalnoĞci edukacji permanentnej, a w niej szerzenia oĞwiaty 
sanitarnej, pobudzania aktywnoĞci ¿ zycznej, umysáowej i ekspresji artystycznej – powinny pro-
wadziü dziaáalnoĞü na rzecz spoáecznoĞci lokalnej (Czerniawska 1996b: 233).
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Pierwsze zajĊcia nie cieszyáy siĊ wielkim powodzeniem. Do rozpropagowania owej 
idei doszáo dopiero po pojawieniu siĊ na wykáadach máodych studentów sáuĪących radą 
i pomocą seniorom, dziĊki czemu mogli oni poczuü siĊ pewniej i bezpieczniej. Rycháo pro-
jektem zainteresowaáy siĊ media, ministerstwo edukacji i uczelnie wyĪsze w caáej Francji 
(Konieczna-WoĨniak 2001: 41–42).
7. FRANCUSKI I BRYTYJSKI MODEL 
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
Od początku funkcjonowania UTW na Ğwiecie wyksztaáciáy siĊ ich dwa modele: fran-
cuski i brytyjski. Choü w kaĪdym kraju, wraz z powstaniem UTW, z reguáy są tworzone 
wáasne zasady funkcjonowania, zazwyczaj w mniejszym lub wiĊkszym stopniu opierają 
siĊ one na jednym z owych modeli (ZiĊbiĔska 2010: 164–165).
Model francuski charakteryzuje siĊ przede wszystkim integracją z wyĪszą uczelnią 
i wykorzystaniem w procesie nauczania kadry akademickiej. Poziom dziaáalnoĞci dydak-
tycznej i naukowo-badawczej jest zazwyczaj bardzo wysoki. ZajĊcia prowadzone na uni-
wersytetach francuskich to przede wszystkim wykáady, warsztaty, kursy i seminaria, zajĊcia 
rekreacyjno-ruchowe, zajĊcia turystyczne (Jarvis 2001: 7–8).
Model brytyjski, zwany równieĪ modelem Cambridge, odmiennie od francuskiego nie 
opiera siĊ na strukturach instytucjonalnych, lecz na samopomocy i wolontariacie sáuchaczy. 
Nie wystĊpuje wsparcie ze strony uczelni wyĪszych, brakuje podziaáu na studentów i wy-
káadowców. Studenci sami organizują sobie zajĊcia edukacyjne, stąd najczĊstszą metodą 
ich prowadzenia są eksperymenty i nauczanie grupowe (Jarvis 2001: 7–8).
8. UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU W EUROPIE
Pierwszy UTW we Wáoszech powstaá w 1975 roku. Obecnie wszystkie placówki zrze-
szone są w ramach Narodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UNI-
TRE). NaleĪy do niego ponad 230 placówek zrzeszających ponad szeĞü tysiĊcy czáonków. 
Wáoskie placówki realizują francuski model UTW, starając siĊ jednoczeĞnie aktywizo-
waü spoáecznie i kulturalnie swoich sáuchaczy. Uczestnicy zajĊü wykazujący odpowiednią 
frekwencjĊ mogą po ukoĔczeniu wszystkich kursów uzyskaü dyplom ukoĔczenia UTW 
(Czerniawska 1996a: 162–175).
W Szwajcarii pierwszy UTW powstaá w Genewie w 1975 roku, a juĪ w ciągu dziesiĊ-
ciu lat od jego zaáoĪenia tego typu placówki funkcjonowaáy przy wszystkich szwajcarskich 
uniwersytetach. W niemieckojĊzycznej czĊĞci kraju nazywa siĊ je uniwersytetami dla se-
niorów, w czĊĞci francuskojĊzycznej – uniwersytetami trzeciego wieku. Placówki szwaj-
carskie nie stawiają przed sáuchaczami wymogu osiągniĊcia okreĞlonego wieku. Osoby 
legitymujące siĊ egzaminem dojrzaáoĞci mają moĪliwoĞü regularnego studiowania i uczest-
nictwa w programach badawczych, osoby z niĪszym wyksztaáceniem mogą uczestniczyü 
w zajĊciach dziĊki przysáugującemu im statusowi „wolnego sáuchacza” (Halicki 2000: 45).
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Pierwszym krajem, który wáączyá inicjatywĊ ksztaácenia seniorów do narodowego 
systemu edukacyjnego, byáa Hiszpania. W czerwcu 1978 roku WyĪszy Instytut Studiów 
Uzupeániających w Valladolid na zlecenie Ministerstwa Kultury podjąá siĊ opracowania 
programu propagowania edukacji w ramach UTW na terenie caáego kraju. Jego efektem 
byáo podpisanie umów miĊdzy ministerstwem a ponad dwudziestoma najwiĊkszymi oĞrod-
kami edukacyjnymi w kraju i powoáanie organizacji zwanej Aula de Tercera Edad. Choü 
początek ruchu niewiele miaá wspólnego z aktywnoĞcią obywatelską, obecnie inicjowanie 
powstania kolejnych UTW ma charakter oddolny (Halicki 2000: 44–45).
Austria w skali Europy jest ciekawym przykáadem kraju, w którym ksztaácenie senio-
rów nie odbywa siĊ ani na podstawie modelu francuskiego, ani brytyjskiego. Pod koniec 
lat 70. XX wieku uáatwiono seniorom podejmowanie studiów uniwersyteckich (warunkiem 
byáo osiągniĊcie 40. roku Īycia przez kobiety i 45. roku Īycia przez mĊĪczyzn) poprzez po-
wszechne udostĊpnienie im statusu wolnego sáuchacza. Obecnie substytutem UTW w Au-
strii są stowarzyszenia zakáadane na uniwersytetach przez seniorów bĊdących sáuchaczami 
(ZiĊbiĔska 2010: 173).
Pierwszy szwedzki UTW powstaá w 1979 roku w Uppsali. W Szwecji tego typu pla-
cówki strukturalnie są powiązane z instytucjami zwanymi uniwersytetami ludowymi, a nie 
bezpoĞrednio z uczelniami wyĪszymi. Ich celem jest przede wszystkim dostarczanie se-
niorom bodĨców do dalszego rozwoju, nawet po osiągniĊciu przez nich zaawansowanego 
wieku (Halicki 2000: 47).
W Finlandii UTW istnieją od 1985 roku. Oprócz nich wystĊpują równieĪ tzw. placówki 
oĞwiaty dorosáych. UTW prowadziü mogą dziaáalnoĞü badawczą, utrzymują równieĪ kon-
takty miĊdzynarodowe z innymi tego typu placówkami. FiĔskie UTW realizują model fran-
cuski, traktowane są bowiem jak integralna czĊĞü uczelni wyĪszych (Halicki 2000: 46–47).
Podobne do ¿ Ĕskich regulacje wystĊpują w Norwegii. Dania natomiast realizuje sys-
tem bardzo zbliĪony do rozwiązaĔ szwedzkich (ZiĊbiĔska 2010: 174–175).
W Niemczech funkcjonują trzy typy placówek prowadzących dziaáalnoĞü edukacyjną 
adresowaną miĊdzy innymi do seniorów. NaleĪą do nich uniwersytety ludowe, centra szko-
leniowe, a takĪe akademie dla seniorów i otwarte dla wszystkich placówki szkolnictwa 
wyĪszego. UTW najczĊĞciej funkcjonują w ramach uczelni wyĪszych, zajĊcia dydaktyczne 
prowadzone są przez profesorów akademickich, którzy są równieĪ odpowiedzialni za ukáa-
danie programu studiów i dostosowanie go do potrzeb i moĪliwoĞci seniorów (ZiĊbiĔska 
2010: 174).
9. UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU W POLSCE
Pierwszy UTW w Polsce powstaá w Warszawie 12 listopada 1975 roku, w ramach 
Podyplomowego Centrum Ksztaácenia Kadr Medycznych z inicjatywy propagatorki idei 
UTW w Polsce, profesor Haliny Szwarc (Hrapkiewicz 2006: 53). Jego cele koncentrowaáy 
siĊ wokóá nastĊpujących zagadnieĔ: 
í wáączenie osób starszych w system ksztaácenia ustawicznego,
í aktywizacja ¿ zyczna, psychiczna, spoáeczna i intelektualna seniorów,
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í opracowanie rodzimej metodyki nauczania osób starszych oraz wdraĪanie pro¿ laktyki 
gerontologicznej,
í prowadzenie badaĔ naukowych (Orzechowska 2008: 138).
W Polsce równolegle funkcjonują dwa poglądy na dziaáalnoĞü UTW. Pierwszy z nich 
jest bardziej restrykcyjny i wpisuje siĊ w model francuski. W jego ramach zde¿ niowane 
są ogólne wymogi, które placówka musi speániaü, aby móc posáugiwaü siĊ nazwą UTW. 
Do najwaĪniejszych z nich naleĪy funkcjonowanie placówki w strukturze uczelni wyĪszej, 
pod jej patronatem lub na zasadach Ğcisáej wspóápracy. Niektóre uniwersytety mają swoje 
¿ lie, pomagając w ten sposób Ğrodowiskom oddalonym od centrów akademickich. Ponad-
to wykáadowcami prowadzącymi zajĊcia z seniorami powinni byü wyáącznie pracownicy 
naukowi uczelni wyĪszych, co ma zagwarantowaü wysoki poziom zajĊü dydaktycznych 
i ich akademicki charakter. Dodatkowym wymogiem jest zapewnienie dogodnej loka-
lizacji placówki. PoniewaĪ w wielu przypadkach wymienione powyĪej wymagania są 
trudne do speánienia, funkcjonuje druga, znacznie szersza i mniej restrykcyjna de¿ nicja 
UTW. Zgodnie z nią status taki moĪe uzyskaü kaĪda jednostka pozarządowa prowadząca 
dziaáalnoĞü związaną z szeroko pojĊtą aktywizacją i edukacją osób starszych. Jako cel 
nadrzĊdny jawi siĊ wówczas wyáącznie utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu pro-
wadzonych zajĊü i realizowanie ogólnych celów, do których powoáane są owe jednostki 
(ZiĊbiĔska 2010: 182–183).
10. GàÓWNE CECHY POLSKICH UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU.
FORMY PROWADZENIA ZAJĉû
Do wspólnych cech UTW w Polsce zaliczyü moĪna nastĊpujące zjawiska:
í oĞrodkami, w których strukturach powstają UTW, są zarówno uczelnie i szkoáy wyĪ-
sze, jak i stowarzyszenia, domy kultury czy wáadze regionalne,
í do najbardziej popularnych form dziaáalnoĞci naleĪą: wykáady, róĪne formy terapii 
(np. muzykoterapia, arteterapia), nauka jĊzyków obcych i obsáugi nowych technologii, 
zajĊcia gimnastyczne i rehabilitacyjne, turystyka,
í UTW ¿ nansowane są gáównie ze skáadek czáonkowskich, a takĪe dotacji wáadz regio-
nalnych (Ossowski 2007: 29),
í W UTW dziaáających w strukturach uniwersyteckich zajĊcia prowadzą nauczyciele akade-
miccy, w innych tego typu placówkach zajmują siĊ tym nauczyciele miejscowych szkóá, 
lekarze, psycholodzy i specjaliĞci w okreĞlonych dziedzinach (ZiĊbiĔska 2010: 184).
Ludwik Schmidt zaobserwowaá kilka tendencji w rozwoju ruchu UTW w Polsce. Po 
pierwsze liczba tego typu placówek w Polsce stale roĞnie, znacznie czĊĞciej jednak two-
rzone są one w formie stowarzyszeĔ, co moĪe byü konsekwencją wysokich kosztów pro-
wadzenia takiej dziaáalnoĞci przez uczelniĊ wyĪszą. Po drugie, mimo przewagi liczebnej 
placówek w formie prawnej stowarzyszenia, mniej liczne UTW, zorganizowane w struktu-
rach uniwersytetów, poszczyciü siĊ mogą bogatą dziaáalnoĞcią naukowo-badawczą, która 
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znajduje swój wyraz w organizowaniu przez te oĞrodki konferencji naukowych. NajczĊ-
Ğciej praktykowaną formą dydaktyczną są wykáady, których liczba waha siĊ w róĪnych pla-
cówkach od 16 do 200 rocznie. Coraz czĊĞciej pojawiają siĊ równieĪ lektoraty jĊzyków ob-
cych oraz inne, bardziej interaktywne formy prowadzenia zajĊü (Schmidt 2002: 132–135). 
Do zajĊü wymagających od seniorów aktywniejszego uczestnictwa zaliczyü moĪna za-
jĊcia warsztatowe, najczĊĞciej z zakresu psychologii. W ich trakcie sáuchacze wykonują 
róĪne zadania (dotyczące na przykáad komunikacji interpersonalnej), a nastĊpnie zgáĊbiają 
mechanizmy swoich zachowaĔ z perspektywy teoretycznej. Podobny charakter mają zajĊcia 
z literatury, malarstwa czy sztuki, w trakcie których teoria áączona jest z praktyką. Osobnym, 
niezwykle waĪnym i popularnym blokiem zajĊü, są warsztaty komputerowe, umoĪliwiają-
ce seniorom zapoznanie siĊ z nowymi technologiami oraz opanowanie zasad korzystania 
z nich. Do kanonu naleĪą obecnie równieĪ zajĊcia ruchowe. Są to przede wszystkim zajĊcia 
gimnastyczne i páywanie, jednak coraz czĊĞciej w ofercie tego typu placówek moĪna zna-
leĨü zajĊcia taneczne czy jogĊ. Niektóre UTW oferują równieĪ swoim sáuchaczom udziaá 
w turystyce pieszej i autokarowej. Sprzyja ona poznaniu najbliĪszej okolicy i poszerzeniu 
horyzontów, a takĪe pogáĊbieniu wiedzy zdobytej na zajĊciach. Dodatkowym walorem są 
niskie koszty wycieczek, co umoĪliwia seniorom zobaczenie miejsc dotychczas niedostĊp-
nych oraz zacieĞnienie wiĊzi miĊdzy sáuchaczami i stymulowanie ich aktywnoĞci spoáecznej 
(Hrapkiewicz 2006: 55–56). 
11. UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W POLSCE – 
DOMINUJĄCE FORMY INSTYTUCJONALNE, 
ROZKàAD TERYTORIALNY
Zrzeszaniem uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce zajmuje siĊ Fundacja dla Uni-
wersytetu JagielloĔskiego, prowadząca od 2005 roku program „Uniwersytety Trzeciego 
Wieku”. Powstaá on z inicjatywy Polsko-AmerykaĔskiej Fundacji WolnoĞci, a jego celem 
jest podniesienie jakoĞci usáug oferowanych przez UTW w Polsce, a takĪe promowanie 
wspóápracy seniorów ze Ğrodowiskiem lokalnym. Program ten dziaáa na dwóch páaszczy-
znach: pierwsza ma umoĪliwiü wspieranie inicjatyw edukacyjnych dla seniorów poprzez 
udzielanie im wsparcia ¿ nansowego, druga uáatwiü ma wymianĊ doĞwiadczeĔ miĊdzy 
placówkami poprzez stworzenie platformy wspóápracy za poĞrednictwem strony interne-
towej, konferencji i specjalnych wydawnictw (por. wywiad z Peánomocnikiem do spraw 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Fundacji dla Uniwersytetu JagielloĔskiego)௘1. 
Fundacja dla Uniwersytetu JagielloĔskiego dysponuje peáną i aktualną bazą teleadre-
sową polskich UTW, dziĊki czemu moĪliwe jest przeĞledzenie dominujących form instytu-
cjonalnych oraz tego, w których czĊĞciach kraju inicjatywa ta rozwija siĊ najdynamiczniej. 
1 PogáĊbiony wywiad swobodny z Peánomocnikiem do spraw Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Fundacji dla 
Uniwersytetu JagielloĔskiego zostaá przeprowadzony w ramach badaĔ „PomiĊdzy aktywizacją a marginaliza-
cją. Jawne i ukryte funkcje Uniwersytetów Trzeciego Wieku” 29 kwietnia 2011 roku. 
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Widoczne na wykresie 1 i wykresie 2 dane opierają siĊ na wyliczeniach autorki, dokonanych 
na podstawie wspomnianej bazy.
Obecnie na terenie Polski dziaáa 315 uniwersytetów trzeciego wieku. Oprócz tego piĊü 
polskich UTW dziaáa poza granicami kraju: na Biaáorusi w BrzeĞciu i Grodnie, na Litwie 
w Wilnie, na Ukrainie we Lwowie oraz w moádawskich Bielcach. Utrzymują one regu-
larny kontakt z Fundacją dla Uniwersytetu JagielloĔskiego, czerpią takĪe z doĞwiadczeĔ 
polskich UTW.
Prawie trzy czwarte UTW dziaáa w Polsce w formie stowarzyszenia. Pozostaáe UTW 
dziaáają w strukturach uczelni wyĪszych, a tylko dwadzieĞcia placówek dziaáa pod patro-
natem uczelni wyĪszej (gáównie w województwie lubelskim).
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Wykres 1. UTW prowadzące dziaáalnoĞü w miastach o okreĞlonej liczbie mieszkaĔców 
(udziaá procentowy).
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie Bazy Teleadresowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce
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Wykres 2. UTW prowadzące dziaáalnoĞü w poszczególnych województwach (udziaá procentowy).
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie Bazy Teleadresowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce
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Niemal poáowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku dziaáa w miastach poniĪej piĊüdziesiĊ-
ciu tysiĊcy mieszkaĔców. Szczegóáowy rozkáad ze wzglĊdu na wielkoĞü miasta, w którym 
dziaáają UTW, przedstawia wykres pierwszy. Wykres drugi przedstawia natomiast rozmiesz-
czenie UTW w poszczególnych województwach. Jak widaü, najwiĊcej tego typu placó-
wek znajduje siĊ w województwach: mazowieckim, Ğląskim, dolnoĞląskim, wielkopolskim 
i maáopolskim. Warto pamiĊtaü, Īe to wáaĞnie duĪe oĞrodki akademickie, dziaáające w tych 
województwach, skupiają znaczącą liczbĊ uniwersytetów trzeciego wieku. W Warszawie 
dziaáa ich aĪ dwadzieĞcia siedem, we Wrocáawiu dziewiĊü, w Krakowie siedem௘2.
12. STANDARDY FUNKCJONOWANIA 
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
W Polsce nie istnieje spójny system monitoringu jakoĞci usáug Ğwiadczonych przez 
uniwersytety trzeciego wieku. Nie są równieĪ jednolicie zde¿ niowane formalne kryteria, 
które naleĪy speániü, aby móc utworzyü UTW. Obecnie standardy organizacji i funkcjono-
wania tych placówek okreĞlane są przez mechanizm samoakredytacji oraz wymogi konkur-
sów grantowych, w ramach których ubiegaü siĊ one mogą o do¿ nansowania prowadzonej 
dziaáalnoĞci z róĪnych Ĩródeá (Borczyk 2006: 10). 
UTW moĪe przeprowadziü procedurĊ samoakredytacji poprzez sprawdzenie, czy speá-
nia cztery gwarantujące jakoĞü Ğwiadczonych usáug kryteria, czyli:
í dziaáa na podstawie statutu lub regulaminu okreĞlającego zasady jego funkcjonowania,
í ma podpisaną umowĊ z wyĪszą uczelnią, dotyczącą jej patronatu,
í ma RadĊ Programową, w której zasiada przynajmniej jeden reprezentant uczelni 
wyĪszej,
í ma opracowany plan zajĊü dydaktycznych na dany rok akademicki, z okreĞleniem ich 
tematyki i wymienieniem osób prowadzących.
W tej chwili powyĪsze warunki speániają czterdzieĞci dwie placówki (Fundacja dla 
Uniwersytetu JagielloĔskiego potwierdza ich speánienie dyplomem), w tym Īadna spoĞród 
dziaáających w Krakowie (por. wywiad z Peánomocnikiem do spraw Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku w Fundacji dla Uniwersytetu JagielloĔskiego). 
Pomocne w podnoszeniu jakoĞci usáug Ğwiadczonych przez UTW są równieĪ konkursy, 
pozwalające uzyskaü do¿ nansowanie do prowadzonej dziaáalnoĞci edukacyjnej. De¿ niują 
one standardy w sposób podobny do mechanizmu samoakredytacji, liberalizując jedynie 
wymóg posiadania umowy patronackiej z wyĪszą uczelnią. Obok tego wysoki poziom me-
rytoryczny gwarantowaü ma równieĪ umowa o wspóápracy z samodzielnymi pracownikami 
naukowymi (Borczyk 2006: 8–9).
2 Rozmieszczenie uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce jest niezwykle ciekawym zagadnieniem, którego 
analiza prowadzi do interesujących wniosków na temat faktycznego braku systemowych rozwiązaĔ w obszarze 
edukacji osób starszych. Wymaga ono jednak znacznie obszerniejszych rozwaĪaĔ, które nie są przedmiotem 
niniejszego artykuáu. 
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13. NAJWAĩNIEJSZE CELE DZIAàALNOĝCI 
POLSKICH UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
Zasadniczym celem UTW jest poprawa jakoĞci Īycia osób starszych przez stworzenie im 
warunków dla aktywnego starzenia siĊ, miĊdzy innymi poprzez moĪliwoĞü systematycznego 
pogáĊbiania swojej wiedzy, zwiĊkszanie ĞwiadomoĞci na temat procesów towarzyszących 
starzeniu siĊ oraz stymulowanie aktywnoĞci spoáecznej seniorów (ZiĊbiĔska 2010: 184). 
 Pro¿ laktyka gerontologiczna jest niezwykle istotnym zadaniem UTW i fundamental-
nym zaáoĪeniem tego typu placówek w Polsce. Ich programy skomponowane są bowiem 
w taki sposób, aby podwyĪszaü jakoĞü Īycia seniorów i sprzyjaü jak najdáuĪszemu zacho-
waniu przez nich zdrowia i dobrej kondycji psycho¿ zycznej. Zgodnie z danymi ĝwiatowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie seniorów zaleĪy przede wszystkim od ich wáaĞciwej 
adaptacji do Ğrodowiska, zajĊü dających zadowolenie, dalszego ksztaácenia, aktywnoĞci 
spoáecznej, rozwoju duchowego i swobody dziaáania. UTW starają siĊ pomóc swoim sáu-
chaczom speániü wszystkie te warunki (Szwarc 1997: 59). Uczestnictwo w opisanych po-
wyĪej zajĊciach stanowi moĪliwoĞü twórczego spĊdzenia wolnego czasu. Pozwala takĪe 
zachowaü orientacjĊ w otaczającym Ğwiecie, umoĪliwiając zgáĊbianie i dyskutowanie na 
temat bieĪących wydarzeĔ na scenie politycznej, procesów ekonomicznych, a takĪe prze-
mian spoáecznych i kulturalnych (Sapia-Drewniak 2007: 120–121). 
O trafnoĞci powyĪszych konstatacji Ğwiadczyü mogą opinie samych seniorów. W ba-
daniach przeprowadzonych w 2008 roku na UTW w Bydgoszczy blisko 60% sáuchaczy 
stwierdziáo, Īe staroĞü moĪe byü dla czáowieka godnym okresem, pod warunkiem jednak, 
Īe podejmuje on dziaáania skierowane na spowalnianie procesu starzenia siĊ. Do dziaáaĔ 
takich respondenci zaliczyli przede wszystkim kontakt z innymi ludĨmi, czytanie ksiąĪek, 
zdrową dietĊ i aktywnoĞü ruchową, taką jak spacery, praca na dziaáce czy jazda na rowerze 
(ZieliĔska-WiĊczkowska, KĊdziora-Kornatowska 2009: 138–139). 
14. ZAKOēCZENIE
O ile Īycie spoáeczne nadąĪa za zmianami demogra¿ cznymi, kreując nowe rozwiąza-
nia mające za zadanie pobudzanie seniorów do aktywnego uczestnictwa w nim (o czym 
Ğwiadczy kilkukrotny wzrost liczby UTW w ostatnich latach), o tyle wĞród polskich przed-
stawicieli nauk spoáecznych zainteresowanie tą problematyką dopiero zaczyna siĊ rozwijaü. 
O niedostrzeganiu tego, jak waĪną rolĊ odgrywają uniwersytety trzeciego wieku w syste-
mie edukacji dorosáych Ğwiadczą aktualne publikacje na ten temat – przykáadem moĪe byü 
artykuá Ewy Przybylskiej European Tendencies in Adult Education (por. Przybylska 2011), 
w którym nie ma nawet wzmianki o tych instytucjach, mimo ich wzrastającej na caáym 
Ğwiecie popularnoĞci.
Polska literatura dotycząca uniwersytetów trzeciego wieku w porównaniu z innymi kra-
jami, w których dziaáają takie placówki, nie jest szczególnie bogata. Brakuje równieĪ badaĔ, 
które przyczyniaáyby siĊ do lepszego poznania owej tematyki. Niniejszy artykuá rzecz jasna 
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w Īaden sposób nie wyczerpuje problematyki związanej z UTW – jest raczej (z konieczno-
Ğci skróconym) wprowadzeniem do tematyki, zarysowującym genezĊ instytucjonalnej edu-
kacji seniorów w Polsce oraz lokującym ją w szerszym nurcie edukacji dorosáych, a takĪe 
(mam nadziejĊ) zachĊtą do zgáĊbiania przez badaczy związanych z tym kwestii.
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THE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE AS A SPECIFIC SECTOR IN THE ADULT EDUCATION SYSTEM
Science dealing with the education of the elderly is geragogics, which studies pedagogical determinants and 
the effects of aging. Scienti¿ c reÀ ection of geragogues could lead to the development of effective educational 
programs targeted to seniors, and to identify priorities for such activities. These are mainly actions maintained 
psychophysical, intellectual and social seniors activity, help in adapting to the new situation which is old age, as 
well as assistance in the process of self-improvement and self-knowledge. The process of seniors’ institutional 
education in the world began in the 70. XX with the creation the ¿ rst University of the Third Age in France. 
Currently, such institutions operate in all countries facing process of population aging. 
In Poland ¿ rst such institution was established in 1975 in Warsaw. Currently in Poland there are 315 UTA. 
The main UTA’s goal is to provide conditions for seniors’ active aging, combined with knowledge of processes 
taking place in their life, as well as creating conditions for deepening their knowledge and maintain social 
relationships with peers. Realization of these goals are foster by UTA’s activities, taking various forms: from 
lectures, such as workshops, classes to recreation and tourism. Such diversity has inÀ uenced on harmonious 
development of senior body and soul.
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